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Piraterij, alert blijven Is de boodschap 
B ankzij inspanningen van de internationale gemeenschap en de scheepseigenaars is men erin 
geslaagd om het aantal succesvolle kapingen voor de kust 
van Somalië de laatste jaren aanzienlijk terug te dringen. 
Schepen die vandaag de gevarenzone doorkruisen, zijn 
minder kwetsbaar omdat men kosten noch moeite 
spaart om de piraten op afstand te houden. Van een 
definitieve ommekeer is echter geen sprake, aangezien 
de fundamentele oorzaken van piraterij nog niet zijn 
opgelost. Het probleem kan razendsnel escaleren als 
de beschermingsmaatregelen aan boord en de militaire 
aanwezigheid zouden worden gestaakt. Zolang 
permanente oplossingen uitblijven, komt het er dus op 
aan om alert te blijven. 
De Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV) stelt 
verheugd vast dat ook de Europese Unie deze mening is 
toegedaan, zoals blijkt uit de aangekondigde verlenging van 
EUNAVFOR Operatie 'Atalanta' tot eind 2016. In dat kader 
heeft het fregat Louise-Marie in 2013 een derde succesvolle 
missie achter de rug. Bovendien is de deelname van de 
Belgische Marine aan Operatie 'Atalanta' nu reeds verzekerd 
voor 2014. 
Met de arrestatie van Mohamed Abdi Hassan (bijgenaamd 
Afweyne) op de luchthaven van Zaventem, bewijst België 
nog maar eens dat het de piraterijproblematiek ernstig 
neemt. Afweyne wordt beschouwd als de meest beruchte en 
machtigste piraat van Somalië. Samen met zijn piratenbende 
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'Somali IVIarines' zou Afweyne sinds 
2005 miljoenen hebben verdiend aan 
het kapen van schepen in ruil voor 
losgeld. Hij werd inderdaad herkend 
door de bemanning van het gekaapte 
Belgische schip Pompei als de man die 
de leider was van de bende. Afweyne 
zou de derde Somalièr zijn die m de zaak 
van de Pompei wordt veroordeeld. De 
zogenaamde piraten 001 en 002 werden 
reeds veroordeeld tot respectievelijk tien 
en negen jaar cel. Het bemoedigende 
nieuws wordt echter overschaduwd 
door het snel toenemende aantal acties 
van West-Afrikaanse piraten. De cijfers 
zijn verontrustend, vooral omdat het 
vrijwel vast staat dat niet alle incidenten 
worden gerapporteerd. Men kan er dus 
van uitgaan dat de 53 incidenten die 
in 2013 werden gemeld, slechts een 
fractie zijn van het werkelijke aantal 
tankerkapingen, cargodiefstallen en 
gevallen van gijzelneming voor het 
verkrijgen van losgeld. 
Er is dus weinig betrouwbare informatie 
omtrent veiligheid in de Golf van Guinea 
te verkrijgen in vergelijking met andere 
internationale routes en er bestaat 
geen equivalent van de 'Internationally 
Recommended Transit Corridor' zoals in 
de Golf van Aden. Zelfs in de territoriale 
wateren laat de bescherming van 
schepen te wensen over. De kustwacht 
is slecht uitgerust, onvoldoende getraind 
en patrouilleert bovendien te weinig. 
Schepen zijn dus op zichzelf aangewezen 
voor bewaking en beveiliging aangezien 
ook internationale militaire aanwezigheid 
ontbreekt. De kuststaten rondom de 
Golf van Guinea mogen dan wel geen 
'failed States' zijn - zoals Somalië - ook 
hier is zwak en slecht bestuur één van de 
hoofdoorzaken van piraterij. Dit uit zich 
in een precair wettelijk kader, gebrekkige 
rechtshandhaving en wijdverspreide 
corruptie in de regio. 
Resoluties VN-Vei l igheidsraad 
bevorderen vrede en stabiliteit 
Als reactie op de onveiligheid werd 
de afgelopen jaren een waaier aan 
initiatieven op regionaal en nationaal 
niveau opgericht, aangemoedigd 
door twee resoluties van de 
VN-Veiligheidsraad. Deze resoluties 
focussen op het bevorderen van vrede en 
de geduchte piratenleider Mohamed Abdi Hassan die in België werd gearresteerd voor zijn aandeel in de 
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ECCAS en ECOWAS ondertekenen de 'Code of Conduct' inzake maritieme bedreigingen - © USAFRICOM 
Stabiliteit in de regio. Hierbij moedigen 
internationale partners de staten en 
organisaties aan om samen te werken 
en op die manier gewapende overvallen 
in de Golf van Guinea te voorkomen en 
te bestrijden. 
Een belangrijke stap werd genomen 
in juni 2013 met de 'Gulf of Guinea 
Code of Conduct'. Dertien staten en 
vertegenwoordigers van de lidstaten 
van de Economische Gemeenschap van 
Centraal-Afrikaanse Staten (ECCAS) 
en de Economische Gemeenschap van 
West-Afrika (ECOWAS) ondertekenden 
deze 'Code of Conduct' die gebaseerd is 
op de ' IMO Djibouti Code of Conduct' 
voor de West-Indische oceaan. In 
tegenstelling tot de 'Djibouti Code', 
focust de 'Code of Conduct' voor de 
Golf van Guinea op het volledige gamma 
van regionale maritieme bedreigingen 
waaronder piraterij, illegale drugs, 
wapens, mensenhandel, illegale visserij 
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en milieuverontreiniging. Momenteel 
is de 'Code of Conduct' niet bindend 
maar het is de bedoeling om in drie 
jaar tijd te evolueren naar een bindende 
overeenkomst voor 26 West- en 
Centraal-Afrikaanse landen. 
Ook de Europese Unie is actief in 
deze regio, meer bepaald met het 
'Criminal Maritime Routes' Programma 
(CRIMGO), dat gestart is met het oog op 
verbetering van veiligheid en beveiliging 
van maritieme routes langsheen de zeven 
Afrikaanse landen in de Golf van Guinea. 
CRIMGO helpt deze kuststaten bij de 
opleiding van een efficiënte kustwacht 
en de oprichting van een netwerk 
om informatie uit te wisselen tussen 
lidstaten en organisaties in deze regio. 
Recent werd bovendien een 'EU Strategy 
on the Gulf of Guinea' voorgesteld. Deze 
strategie beoordeelt de totale omvang 
van risico's en bedreigingen waaraan de 
kuststaten en de Europese Unie wordt 
blootgesteld. Tevens worden potentiële 
acties gedefinieerd die de EU kan nemen 
om deze staten en regionale organisaties 
te helpen het probleem aan te pakken. 
Dit gebeurt dankzij een alomvattende 
aanpak ter ondersteuning van de 
acties in de regio en in coördinatie met 
internationale partners. 
De Golf van Guinea blijft tevens een 
belangrijk aandachtsgebied voor BEMTAR 
(Belgian Maritime Threat Awareness 
& Reporting). BEMTAR is een initiatief 
van de FOD Mobiliteit en Vervoer, 
in samenwerking met de Marine, 
OCAD (Coördinatieorgaan voor de 
Dreigingsanalyse), KBRV en verschillende 
andere overheidsdiensten. Het doel 
van dit project is het bijstaan van alle 
schepen onder Belgische vlag om hun 
veiligheid op zee te verhogen. BEMTAR 
werkt door middel van het verzamelen 
van relevante informatie komende van 
zowel 'open source'-bronnen als van 
overheidsdiensten, deze te bundelen 
en een relevante samenvatting ervan 
door te sturen naar de deelnemende 
rederijen. Anderzijds is BEMTAR ook het 
aanspreekpunt voor de vragen van de 
reders over de veiligheidssituatie op zee. 
Dit project is nu een jaar operationeel en 
kent een groot succes. 
Naar een definitieve wet in de strijd 
tegen maritieme piraterij 
Op 30 januari 2013 werd de wet houdende 
diverse maatregelen betreffende de strijd 
tegen maritieme piraterij gepubliceerd 
in het Belgisch staatsblad. Sindsdien 
is het mogelijk om op een legale wijze 
private bewaking aan boord van Belgische 
schepen te plaatsen onder het voorlopige 
regime, in afwachting van de publicatie 
van de negen Koninklijke Besluiten. Dit 
hield in dat bewakingsfirma's enkel samen 
met een rederij een gezamenlijke aanvraag 
konden indienen voor het verkrijgen van 
een voorlopige vergunning. Ondertussen 
is de wet ook definitief in werking 
getreden met de publicatie van het 
laatste Koninklijke Besluit van 11 december 
2013 betreffende de opleidingsvereisten. 
Voortaan zou het dus eenvoudiger 
moeten zijn voor bewakingsfirma's om 
een vergunning te verkrijgen. 
De wet is slechts geldig tot einde 2014 
en de tijdige verlenging van de wet is 
voor KBRV op dit moment een prioriteit. 
Met de verkiezingen in het vooruitzicht 
en de daarop volgende periode van een 
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regering in lopende zaken, werd de procedure tot verlenging 
daarom al opgestart. 
In de evaluatie die voorafgaat aan de beslissing tot verlenging, 
staat te lezen dat de wetgeving effectief en werkbaar is. 
Belgische reders zijn in staat om hun schepen in de Golf van 
Aden en in de Indische Oceaan te beschermen. Aangezien de 
bedreiging in de Golf van Guinea steeds groter wordt, pleit 
KBRV nu ook voor een uitbreiding van de zone zodat het ook 
in deze regio geoorloofd is om private bewaking aan boord te 
plaatsen. Verder dient een rederij voor de aanvang van elke reis 
telkens een aanzienlijk dossier in te dienen om aan te tonen 
dat de bewakingsfirma voldoet aan alle eisen. Bij herhaling van 
een reis onder dezelfde omstandigheden kan een elektronisch 
dossier met een beperkt aantal documenten dan ook in 
principe volstaan. 
Sinds de invoering van de wet hebben een twintigtal 
doorvaarten met private bewaking aan boord van Belgische 
schepen plaatsgevonden. Tijdens deze reizen hebben zich geen 
incidenten voorgedaan en de schepen werden ook niet door 
piraten aangevallen. 
Elle De Soomer 
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